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Resum 
L'adolescent és un col.lectiu de risc davant 1'13s que fa de les NTIC ja 
que és sensible al moment i a l'entorn social en el qual viu. Aquest Ús 
es pot veure afectat pels estils educatius parentales que rep i la 
intel.ligPncia emocional de la qual disposa . L'objectiu ha estat conPi- 
xer si l'adolescent fa un us adaptatiu, mal Ús, o us desadaptatiu de les 
NTIC, i alhora analitzar les correlacions existents entre aquest Ús, els 
estils educatius parentales i la intel.ligi.ncia emocional. La mostra esta 
composta de 200 subjectes d'entre 12 i 16 anys que estudien en Cen- 
tres públics tan de mitja urbh com rural. Els instruments d'avaluació 
utilitzats han estat un qüestionari sociodemográfic d'elaboració prb- 
pia, un qüestionari adaptat De Gracia Blanco i cols., , I'ENE-H i el 
TMSS-24. Els resultats indiquen que la majoria d'adolescents fan un 
us adaptatiu de les NTIC, que aquest us adaptatiu és possible gracies a 
l'estil educatiu inductiu amb que educa la familia. No s'han pogut 
establir relacions entre la intel.ligPncia emocional i el tipus d'us que fa 
l'adolescent de les NTIC. 
Key words: Adolescent, NTIC, us adaptatiu, us desadaptatiu, estils edu- 
catius parentales i intel.ligPncia emocional. 
Introducció 
L1adolescPncia és una etapa que mereix una atenció especial pel que fa 
a les seves relacions amb les NTIC (Noves tecnologies de la informació 
i la comunicació) sobretot perquP l'adolescent és un col.lectiu molt 
sensible al moment i a l'entorn social en el qual viu i també perquP 
aquestes tecnologies estan presents de manera esborronadora en la 
seva vida. 
Els usos de les NTIC proporcionen beneficis inqüestionables als ado- 
lescents, no obstant aixb s'han aixecat moltes veus que criden l'aten- 
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ció sobre els efectes negatius que poden derivar-se de l'ús de les NTIC, 
especialment si aquest és excessiu o hi ha una falta de control per part 
dels adults. 
Podem diferenciar l'us que fa l'adolescent de les NTIC entre un us ade- 
quat, mal us , i us desadapatatiu. 
Els pares no tenen un paper secundari en aquest món de les noves tec- 
nologies, sinó que ocupen un lloc molt important respecte l'us que fan 
els seus fills de les NTIC. Així , els estils educatius que reben els ado- 
lescents poden influenciar en com utilitzen les noves tecnologies i 
quin us en fan. Els estils educatius parentales es poden agrupar en tres 
grups: - Forma inductiva; - Forma Rígida; -Forma Indulgent . 
D'altra banda la intel.ligPncia emocional adquirida per l'adolescent 
també pot influenciar en 1'13s que en fa de les NTIC. La IE pot ser divi- 
dida en tres components: Atenció, claredat i reparació emocional. 
Els objectius del present estudi han estat tres; en primer lloc descriure 
l'ús que fan els adolescents dtInternet, mbbil i videojocs i descriure 
també tant l'estil educatiu que reben i la intel.ligPncia emocional de la 
qual disposen; en segon lloc analitzar les relacions causals entre l'us de 
les NTIC i els estils educatius en l'adolescent i finalment analitzar les 
relacions existents entre l'ús de les NTIC i la intel.ligPncia emocional 
dels adolescents. 
Subjectes 
La mostra final de l'estudi és de 200 adolescents: 100 homes i 100 
dones, d'entre 12 i 16 anys. Tots ells estudiants d'ESO en dos Centres 
dlEnsenyament Públic, 50 subjectes l r  ESO, 50 subjectes 2n ESO, 50 
subjectes 3r ES0 i 4rt ESO; 100 subjectes de medi urba i 100 de medi 
rural. 
Material 
Els instruments utilitzats per l'avaluació i recollida de dades han estat: 
- Qüestionari sociodemográfic d'elaboració prbpia. 
- Qüestionari de Problemes Relacionades amb l'us dlInternet (PRI) ela- 
borat per De Gracia Blanco i col (2002) del com nosaltres varem fer 
una adaptació per a Internet, una per al mbbil i una per als videojocs 
- Escala de Normes i ExigPncies (ENA- H; Fuentes, M.J., Motrico, I., i 
Bersabé, R. 2001). Esta constituida per 28 items que mesuren l'estil 
educatius dels pares referent a la forma que tenen de posar les normes 
als fillsls i exigir el seu compliment segons ho percep el fill 
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- Trait Meta- Mood Scale-24 (TMMS-24; Fernández- Berrocal, Extrame- 
ra i Ramos, 2004; versió original de Salovey et al., 1995). 
Procediment 
Les dades han estat analitzats a partir del programa SPSS (versió 13.0). 
L'analisi s'ha basat basicament amb una analisi descriptiu (Taula de 
contingi'ncia: Chi-quadrat) i pel que fa a l'analisi estadística s'ha uti- 
litzat la Correlació de Pearson. No obstant aixb per a fer l'analisi des- 
criptiu i estadistic pri'viament, ati's que no existeix un criteri consen- 
suat sobre el que es considera un us problemiltic de les NTIC, ni tam- 
poc hi ha un punt de tall establert que permeti identificar un subgrup 
d'usuaris, es va optar per realitzar una analisi d'agrupacions (cluster) 
no jerarquic (k-means) per determinar l'existi'ncia de grups homoge- 
nis de subjectes respecte a les puntuacions obtingudes dels qüestiona- 
ris dlInternet, de m6bil i de videojocs. 
Resultats 
Mentre amb Internet podem destacar que tant sols un 1% de la mos- 
tra en fa un us desadaptatiu, els resultats relacionats amb el mobil 
indiquen que un 23% dels adolescents enquestats en fan un Ús desa- 
daptatiu. 
Els resultats obtinguts al analitzar el tipus d'us que realitzen del vide- 
ojoc indiquen que un 3% de la mostra realitza un us desadaptatiu d'a- 
questa tecnologia. 
Així mateix, els resultats que analitzen la correlació entre els tres ins- 
truments- Internet, mbbil i videojocs- indiquen que hi ha una corre- 
lació estadisticament significativa entre els problemes relacionats amb 
Internet i els problemes dels videojocs (p=0'000) i una correlació sig- 
nificativa entre els problemes relacionats amb el mbbil i els videojocs 
(p=O1O3 ). 
Referent als estils educatius parentales, varem observar que l'estil 
inductiu és el que l'adolescent percep majoritariament tant del seu 
pare com de la seva mare. 
Per a complementar el primer objectiu ens interessava saber com es 
distribui'a la intel.ligencia emocional en la nostra mostra. Els resultats 
indiquen que en general tant l'atenció, la claredat i la reparació emo- 
cional dels adolescents de la mostra haurien de millorar. 
El segon objectiu era analitzar les relacions causals entre 1'13s de les 
NTIC i els estils educatius parentales que rep l'adolescent, d'una banda 
del seu pare i per l'altre de la seva mare. . Per fer-10 hem realitzat unes 
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taules de contingencia (chi-quadrat). Les dades obtingudes indiquen 
que es correspon en la immensa majoria l'us adaptatiu de les NTIC i 
l'estil educatiu parenta1 inductiu. 
Finalment ens interessava analitzar les relacions existents entre l'us de 
les NTIC i la intel.ligPncia emocional dels adolescents. Els resultats 
s'han analitzat a partir de Taules de contingencia (Chi-quadrat) i indi- 
quen que ja que 1'6s que es fa de les NTIC per part dels adolescents és 
adaptatiu i que les tres dimensions de la intel.ligPncia emocional 
s'haurien de millorar en gairebé la meitat dels casos 
Discussió i Conclusions 
La gran majoria dels adolescents enquestats disposen d1Internet, mobil 
i videojocs a casa, per tant són adolescents amb un fort contacte amb 
les NTIC. 
Els resultats indiquen que gairebé tots els adolescents es caracteritzen 
per fer un us adaptatiu de les NTIC, un us que els permet adaptar-se de 
forma favorable a les condicions que el mitja els planteja. També s'ha 
observat que el mal us de les NTIC és dona de forma important en el 
cas d'Internet i videojocs. En canvi una quarta part del total de la mos- 
tra fa un us desadaptatiu del mobil. 
L'estil educatiu que preval en la nostra mostra és un estil educatiu 
inductiu que combinat amb l'us majoritariament adaptatiu que fa l'a- 
dolescent de les NTIC , ens permet assegurar que la nostra mostra rep 
uns estils educatius parentales que promouen un us adaptatiu de les 
NTIC. 
Ja que la nostra mostra hauria de millorar en els tres ambits que ava- 
luen la intel.lig$ncia emocional- atenció, claredat i reparació- i que 
majoritariament l'us que fa de les NTIC és adaptatiu, no podem esta- 
blir relacions entre la intel.ligencia emocional i el tipus d'ús que fa l'a- 
dolescent de les NTIC. 
Per tant en línies generals i si ens atenem als nostres resultats cal ser 
molt prudents en parlar d'addicció a les NTIC en el període adolescent. 
D'altra banda és un terme que no s'ha pogut encara definir científica- 
ment amb una categoria diagnostica. Pensem que estem en disposició 
de dir que els resultats de les investigacions realitzades fins avui ens 
indica que l'us problematic per part de l'adolescent d'aquestes tecno- 
logies requereix una major atenció sobretot si interfereix en la vida 
diaria. 
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